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 SÍLABO DEL CURSO DE CONTABILIDAD GENERAL 
 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
1.1   Facultad: Negocios 
1.2   Carrera Profesional: Administración y Negocios Internacionales 
1.3   Departamento: ---------- 
1.4   Requisito: Ninguno 
1.5   Período Lectivo: 2014 – I 
1.6   Ciclo de Estudios: III 
1.7   Inicio – Término: 24 de marzo 2014 – 19 de julio 2014 
1.8   Extensión Horaria: 08 horas totales (04 HC – 04 HNP) 
1.9   Créditos: 04 
 
II. SUMILLA: 
El curso de Contabilidad General ,es de naturaleza teórico, cuya finalidad es impartir 
conocimientos doctrinarios y experiencias de carácter general en el campo de la 
Contabilidad con enfoque para la Gestión Gerencial que permitan identificar, 
comprender y analizar el contenido de la información financiera como base para la 
toma de decisiones en la gestión de la empresa. 
Temas principales: La Empresa, la Contabilidad y el Sistema Tributario Nacional, El 
Proceso Contable, los Libros Contables y su incidencia en los Estados Financieros y 
Análisis e Interpretación de los Estados Financieros. 
 
III. LOGRO DEL CURSO: 
Al finalizar el ciclo, el estudiante elabora un informe de interpretación de los estados 
financieros de una empresa, utilizando los diferentes métodos de análisis en base a 
los principios contables generalmente aceptados y las normas internacionales de 
contabilidad, presentándolo de manera estructurada, con orden, coherencia y 
precisión en los datos. 
 IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE: 
Nombre de Unidad I: La Empresa, la Contabilidad y el Sistema Tributario Nacional. 
Logro de Unidad: Al finalizar la primera unidad, el estudiante elabora un informe de constitución 
de una empresa, aplicando conceptos según los tipos estipulados en las leyes y normas 
tributarias de nuestro país, la secuencia de costos y gastos de constituir de una empresa en el 
Perú;  con una estructura básica, lista de instituciones u organismos, marco legal, desarrollo y 
conclusiones.   
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
1 
 
La Empresa: 
Definición. 
Objeto. 
Finalidad. 
Importancia. 
Fines. 
Funciones. 
 
 
 
 
Lee, analiza y 
elabora un 
cuadro sinóptico 
sobre los tipos 
de empresa que 
se pueden 
constituir según 
las leyes 
peruanas. 
Expone su 
trabajo 
realizado. 
 
Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual. 
Entrevista a 
diferentes 
empresarios 
sobre la decisión 
de haber 
constituido su 
empresa según el 
tipo que la han 
constituido. 
Visita a las 
diferentes 
empresas e 
instituciones 
públicas de la 
ciudad que 
involucra la 
constitución de 
una empresa y 
prepara 
diapositivas. 
Módulos. 
Papelote. 
Plumones de 
colores. 
Cinta 
adhesiva. 
 
Presentar el 
cuadro 
sinóptico 
teniendo en 
cuenta la 
organización 
de ideas, 
coherencia 
en el tiempo 
establecido. 
2 
 
Empresa: 
Clasificación. 
Taller de 
Constitución 
de una 
Empresa. 
Elabora una 
presentación en 
PowerPoint 
sobre la 
entrevista a un 
empresario de 
la ciudad  en 
cuanto a la 
constitución de 
su empresa 
teniendo en 
cuenta las 
Desarrollo de 
casos prácticos  
Presentación 
en PowerPoint 
Presenta y 
expone las 
principales 
característi-
cas, ventajas 
y 
desventajas 
de la forma 
societaria 
elegida 
identificando 
los pasos 
 características, 
ventajas y 
desventajas de 
la forma 
societaria 
utilizada.  
para 
constituir la 
empresa 
elegida, con 
precisión, 
organización
. 
3 
 
La Contabili-
dad: 
Definición. 
Funciones. 
Importancia. 
Clasificación. 
Objetivos. 
Disciplinas 
relaciona-das 
con la 
Contabilidad. 
Desarrolla un 
taller de mapas 
mentales sobre 
la Contabilidad y 
disciplinas que 
se relacionan 
con ella. 
Visita a la 
biblioteca 
especializada de 
UPN para 
conocer las 
relaciones que 
tiene la 
Contabilidad con 
otras carreras 
profesionales y 
formula un 
organizador de 
información. 
Libros. 
Textos. 
Internet. 
www.trabajo.c
om.mx/mapas 
mentales 
paraemprende
dores.htm 
 
Presenta el 
mapa mental 
jerarquizan-
do las ideas, 
orden, 
creatividad y 
en el tiempo 
establecido. 
 
4 
 
El Sistema 
Tributario en 
el Perú: El 
Tributo. 
Definición. 
Clasificación. 
Impuesto 
General a las 
Ventas. 
Impuesto a la 
Renta. Casos 
Prácticos. 
Lee y analiza 
algunos  
artículos del 
Código 
Tributario, de la 
Ley del IGV y la 
Ley del 
Impuesto a la 
Renta 
resaltando 
información 
relevante. 
Desarrolla 
práctica 
calificada sobre 
los principales 
impuestos en 
nuestro país.   
Desarrollo de 
casos prácticos 
de los diferentes 
impuestos en 
nuestro país. 
Libros. 
Textos. 
Normas 
Tributarias. 
www.sunat.go
b.pe. 
www.elperuan
o.pe. 
Aula virtual. 
Desarrolla 
práctica 
identificando 
con precisión 
y citando el 
artículo de la 
Ley del IGV 
o la Ley del 
Impuesto a 
la Renta, 
según 
corresponda.  
 
Evaluación T1: Ficha de observación + rúbrica 1+rúbrica 2  
 
 
Nombre de Unidad II: El Proceso Contable, los Libros Contables y su incidencia en los Estados 
Financieros. 
 
Logro de Unidad: Al finalizar la segunda unidad, el estudiante presenta y expone los estados 
financieros de una empresa,  tomando en cuenta el proceso contable y los libros contables; 
identificando de manera razonable, objetiva el activo, el pasivo y el patrimonio de la empresa. 
  
 Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
5 
 
El 
Patrimonio: 
Definición, 
variaciones 
patrimoniales
.  
Lee, analiza y 
propone 
ejemplos 
concretos sobre 
los elementos 
patrimoniales de 
una empresa. 
Desarrolla 
práctica dirigida 
por el docente 
para lograr 
identificar las 
variaciones 
patrimoniales. 
Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual. 
Desarrolla las 
prácticas en 
dónde se 
identifican los 
elementos 
patrimoniales 
Diapositivas. 
Prácticas. 
Plumones de 
colores. 
Presenta 
ejemplos 
concretos 
dentro del 
plazo 
establecido  
6 
 
Ecuación 
Contable: 
Definición. 
Elementos. 
Lee y analiza 
sobre los 
elementos de la 
Ecuación 
Contable: 
activo, pasivo y 
patrimonio, 
formulando 
resúmenes. 
Desarrolla 
práctica dirigida 
por el docente 
para identificar 
los elementos o 
componentes de 
la ecuación 
contable. 
 Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual. 
Revisa y 
desarrolla casos 
prácticos sobre 
identificación de 
los elementos de 
la ecuación 
contable. 
Libros. 
Papelotes  
Plumones de 
colores y 
mota. 
Aula virtual 
Participa 
activa y 
acertadamen
te en la 
identificación 
de los 
ejemplos 
concretos de 
la práctica.  
7 
 
El Estado de 
Situación 
Financiera o 
Balance 
General. 
Definición. 
Importancia y 
estructura 
Básica. 
Analiza caso 
práctico del 
Estado de 
Situación 
Financiera, 
según los 
Principios 
Contables 
Generalmente 
Aceptados, 
Nics-Normas 
Internacionales 
Desarrolla 
prácticas 
correspondientes 
al llenado del 
Estado de 
Situación 
Financiera según 
las normas de la 
Superintendencia 
de Mercado de 
Valores. 
Libros. 
www.smv.gob.
pe. 
Libros. 
Prácticas. 
Participa 
activa 
Organizada-
mente en el 
cumplimiento 
oportuno de 
los casos 
prácticos. 
 de Contabilidad  
y de la 
Superintendenci
a de Mercado 
de Valores.  
8 
 
Formato, 
llenado, 
clasificación    
y 
presentación 
del Estado 
de Situación 
o Balance 
General 
Presenta y 
expone el 
Balance 
General de una 
empresa de la 
ciudad. 
Desarrolla casos 
prácticos. 
Libros. 
www.smv.gob.
pe.  
Aula virtual 
Expone el 
caso práctico 
de una 
empresa 
teniendo en 
cuenta el 
dominio del 
tema y 
clasificación 
de los 
elementos, 
que 
conforman el 
Balance 
General, 
organización 
y formalidad 
de los 
expositores. 
 
EVALUACION PARCIAL 
 
Nombre de Unidad III: Análisis e Interpretación de Estados Financieros. 
Logro de Unidad: Al finalizar la tercera unidad, el estudiante presenta dos casos prácticos, en el 
primero demuestra el  análisis de los Estados Financieros,  utilizando los diferentes métodos de 
análisis y en el segundo demuestra la estructura del costo de producción utilizando  los métodos 
y técnicas contables, en base a las normas y principios vigentes. 
Semana 
Contenidos 
Saberes 
Básicos 
Actividades de Aprendizaje 
Recursos 
Criterios de 
Evaluación 
Horas 
Presenciales 
Horas No 
Presenciales 
9 
 
El Estado de 
Resultados 
Integrales: 
Definición. 
Importancia. 
Estructura 
Básica.  
Analiza caso 
práctico del 
Estado de 
Situación 
Financiera, 
según los 
Principios 
Contables 
Generalmente 
Aceptados, 
Nics-Normas 
Internacionales 
de Contabilidad  
Resuelve 
correcta-mente 
los casos 
prácticos 
propuestos. 
Libros. 
www.smv.gob.
pe. 
Expone el 
caso práctico 
de empresa  
teniendo en 
cuenta el 
dominio de 
tema 
referente a 
las 
definiciones, 
clasificación 
formato y 
llenado del 
 y de la 
Superintenden-
cia de Mercado 
de Valores. 
Desarrolla 
nuevo caso de 
una empresa de 
la localidad. 
Estado de 
Resultados. 
10 
Formatos y 
llenado del 
Estado de 
Resultados. 
Presenta y 
expone el 
Estado de 
Resultados de 
una empresa de 
la ciudad. 
Desarrolla 
prácticas 
correspondientes 
al llenado del 
Estado de 
Resultados 
Integrales según 
las normas de la 
Superintendencia 
de Mercado de 
Valores. 
www.smv.gob.
pe. 
Aula virtual. 
Argumenta 
con claridad 
y coherencia 
los 
resultados 
de la 
empresa 
elegida. 
11 
 
Libros 
Contables 
Físicos y 
Electrónicos: 
Definición. 
Importancia. 
Clasificación. 
Esquema. 
Sistema 
Manual. 
Sistema 
Informático. 
Desarrolla 
práctica en la 
que identifica  y 
clasifica los 
libros contables 
a utilizar según 
la Contabilidad 
Completa y la 
Contabilidad 
Simplificada. 
Desarrolla 
prácticas 
correspondientes 
al llenado de los 
libros contables 
según la 
Contabilidad 
Completa y la 
Contabilidad 
Simplificada. 
Libros. 
Papelote. 
Plumones de 
colores. 
Cinta 
adhesiva. 
Presenta 
práctica 
identificando 
en forma 
acertada, 
ordenada y 
oportuna los 
libros 
contables 
según el tipo 
de 
contabilidad. 
 
 
12 
 
Análisis 
Horizontal. 
Utiliza el método 
del análisis 
horizontal para 
evaluar los 
diferentes ítems 
de los estados 
financieros, 
resolviendo 
ejercicios 
propuestos. 
Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual. 
Desarrolla la 
práctica sobre el 
análisis e 
interpretación de 
los estados 
financieros. 
Libros 
Diapositivas. 
Aula virtual. 
Normas del 
SMV. 
www.smv.gob.
pe. 
Participación 
activa, 
ordenada y 
acertada en 
el desarrollo 
de ejercicios 
prácticos con 
el método de 
análisis 
correspondie
nte.. 
 
Evaluación T2:  Ficha de observación + rúbrica 1+rúbrica 2 
 
 13 
 
Análisis 
Vertical. 
Utiliza el método 
del análisis 
vertical para 
evaluar los 
diferentes ítems 
de los estados 
financieros, 
resolviendo 
ejercicios 
propuestos. 
Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual. 
Desarrolla la 
práctica sobre el 
análisis e 
interpretación de 
los estados 
financieros. 
Libros. 
Diapositivas. 
Normas del 
SMV. 
www.smv.gob.
pe 
Presenta 
práctica 
calificada y 
desarrolla 
ejercicios 
con orden y 
precisión, 
empleando 
el método de 
análisis 
Vertical. 
Presenta 
práctica 
calificada y 
desarrolla 
ejercicios 
con orden y 
precisión 
sobre 
interpreta-
ción estados 
financieros 
14 
 
Ratios 
Financieros. 
Utiliza el método 
del análisis por 
ratios 
financieros para 
evaluar los 
diferentes ítems 
de los estados 
financieros. 
Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual. 
Desarrolla la 
práctica sobre el 
análisis e 
interpretación de 
los estados 
financieros. 
Libros 
www.smv.gob.
pe 
Presenta 
práctica 
calificada y 
desarrolla 
ejercicios 
con orden y 
precisión, 
empleando 
los ratios 
financieros. 
 
15 
 
Fundamento
s de Costos: 
Concepto de 
Costo, 
Gasto, 
Pérdida. 
Valor de 
Venta. De 
Precio. 
Diferencias 
entre Costo, 
Gasto y 
Pérdida. 
Clasificación 
de los 
Costos. 
Desarrolla una 
práctica de 
clasificación de 
costos  
Desarrolla una 
práctica 
utilizando las 
fórmulas de 
costos.. 
Lee y analiza la 
información 
colgada en el aula 
virtual y soluciona 
ejercicios 
Desarrolla la 
práctica sobre 
fórmulas de 
costos.. 
Diapositivas. 
Aula virtual. 
Prácticas. 
Presenta 
práctica en 
forma 
ordenada, 
identifica si 
es costo 
gasto. 
Presenta 
practica 
calificada 
sobre los 
costos de 
empresa  en 
forma 
ordenada e 
identificando 
 Casos 
Prácticos. 
Fórmulas 
utilizadas en 
Costos: 
Costo Primo. 
Costo de 
Conversión. 
Costo de 
Fabricación. 
Costo de 
Producción. 
Costo de 
Ventas. Valor 
de Venta. 
Precio de 
Venta y 
casos 
prácticos 
correctamen-
te el tipo de 
costos. 
 
Evaluación T3:  Ficha de observación + rúbrica 1+rúbrica 2  
 
16 
 
EVALUACION FINAL 
17 
 
EVALUACION SUSTITUTORIA 
 
V. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS:  
Para alcanzar los logros de cada unidad de aprendizaje, y del curso en general, se 
utilizará diferentes métodos activos y estrategias de enseñanza-aprendizaje, entre ellas: 
 
 Aprendizaje basado en resolución de casos prácticos. 
 Aprendizaje colaborativo. 
 Estudio de casos. 
 Exposición-diálogo. 
 Exposición individual y/o grupal. 
  
VI. SISTEMA DE EVALUACIÓN DEL CURSO: 
El cronograma de la evaluación continua del curso es el siguiente: 
 
 
 
 
 
 
ESPECIFICACIÓN DE ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN CONTINUA EN EL 
CURSO 
T Descripción Semana 
T1 
Presentación y Exposición de Trabajos + Práctica 
Calificada 
4 
T2 Práctica Calificada 12 
T3 Presentación y Exposición de Trabajos 15 
 Los pesos ponderados de la evaluación continua son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
T1 20 2,4 
T2 35 4,2 
T3 45 5,4 
TOTAL 100% 12 
 
Los pesos ponderados de los resultados de evaluación son los siguientes: 
EVALUACIÓN PESO (%) ESCALA VIGESIMAL 
PARCIAL 20 04 
CONTINUA (Ts) 60 12 
FINAL 20 04 
TOTAL 100% 20 
 
Eventos UPN – Live (dirigido a docentes y estudiantes) 
 
EVENTO FECHA 
World Leadership Forum (México) 09 y 10 de abril 
World Innovation Forum (New York) 04 y 05 de junio 
World Business Forum (New York) 07 y 08 de octubre 
 
 
VII. BIBLIOGRAFÍA: 
1. Bibliografía Básica 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 657 
HORN 
2010 
HORNGREN, 
HARRISON, 
OLIVER 
Contabilidad 
Pearson Educación 
de México, 2010.  
2 
657 
GIRA 
2008 
GIRALDO JARA, 
Demetrio. 
Contabilidad General 
Básica I 
Décimo Cuarta 
Edición. Perú: Editora 
FECAT S.A.; 2004. 
 
 
Páginas Web para consultar en Internet 
 
N° AUTOR TITULO LINK AÑO 
1 Superintendencia 
Nacional de 
Administración 
Tributaria. 
SUNAT. www.sunat.gob.pe 2014. 
2 Superintendencia del SMV. www.smv.gob.pe 2014. 
 Mercado de Valores. 
3 
Diario Oficial El 
Peruano. 
El Peruano. www.elperuano.pe 2014. 
 
2. Bibliografía Complementaria 
 
N° CÓDIGO AUTOR TITULO 
1 
657/G53/1 GIRALDO JARA, DEMETRIO 
Contabilidad básica general I: teoría y 
práctica 
2 
657/G53/2 GIRALDO JARA, DEMETRIO 
Contabilidad básica general II. Teoría y 
práctica. 
3 657/Z55F ZEBALLOS ZEBALLOS, ERLY Fundamentos de contabilidad 
4 657/Z55/2002 ZEBALLOS ZEBALLOS, ERLY Contabilidad general 
5 
657/S18C/1 SALVADOR CLAUDIO, EUGENIO 
La contabilidad general y sus 
aplicaciones bajo el sistema del plan 
general de cuentas 
6 657/D66F DIAS MOSTO, JORGE Fundamentos de contabilidad 
7 
657.026 
PARE/N 
CPC. Carlos Paredes Reátegui 
CPC. Pascual Ayala Zavala 
 
 
“Normas Internacionales de Contabilidad 
Normas Internacionales de Información 
Financiera”, Interpretaciones SIC’S y 
CINIF’S 
Tomo I y II 
8 657.3 
FLOR/G 
 
Flores Soria, Jaime Gestión Financiera teoría  y práctica. 
 
 
 
 
VIII. ANEXOS 
 
Competencias Generales UPN 
Competencias Descripción 
1. Liderazgo 
Inspira confianza en un grupo, lo guía hacia el 
logro de una visión compartida y genera en 
ese proceso desarrollo personal y social. 
 
2. Trabajo en Equipo 
Trabaja en cooperación con otros de manera 
coordinada, supera conflictos y utiliza sus 
habilidades en favor de objetivos comunes. 
 
3. Comunicación Efectiva 
Intercambia información a través de diversas 
formas de expresión y asegura la comprensión 
mutua del mensaje. 
 
4. Responsabil 
idad Social 
Asegura que sus acciones producirán un 
impacto general positivo en la sociedad y en la 
promoción y protección de los derechos 
humanos. 
 
 5. Pensamiento Crítico 
Analiza e Interpreta, en contextos específicos, 
argumentos o proposiciones. Evalúa y 
argumenta juicios de valor. 
 
6. Aprendizaje Autónomo 
Busca, identifica, evalúa, extrae y utiliza 
eficazmente información contenida en 
diferentes fuentes para satisfacer una 
necesidad personal de nuevo conocimiento. 
 
7. Capacidad para Resolver 
Problemas 
Reconoce y comprende un problema, diseña e 
implementa un proceso de solución y evalúa 
su impacto. 
 
8. Emprendimiento 
Transforma ideas en oportunidades y acciones 
concretas de creación de valor para la 
organización y la sociedad. 
 
 
 
